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Les statistiques des bibliothèques 
1. Définition 
Les statistiques des bibliothèques en France sont proposées et mises en formes par les services des 
ministères concernés : le département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la 
culture pour les bibliothèques territoriales (Bibliothèques municipales et départementales de prêt) ou la sous-
direction des bibliothèques du ministère de l’enseignement supérieur en ce qui concerne les données des 
bibliothèques universitaires. D’autres données sont cependant reprises par les associations 
professionnelles. 
2. Sources officielles 
 Données d'activités des bibliothèques territoriales (DLL) :  
Depuis 1969 les services de l’État collectent et analysent annuellement et méthodiquement, sous forme de 
données chiffrées, l’activité des bibliothèques territoriales. Ce travail de suivi et d’évaluation relève d’une 
obligation réglementaire dans le cadre du contrôle technique qu’exerce l’État (art. R.1422-4 et suivants du 
code général des collectivités territoriales). 
Données présentées :  
- statistiques des Bibliothèques municipales depuis 2000 (données brutes et synthèses nationales) 
- Présentation des principaux résultats des bibliothèques municipales et intercommunales par 
département et commune ou groupement de communes. 
- Accès par région puis par département. 
- L'activité de chaque bibliothèque est présentée sous forme de 4 tableaux : le personnel ; les 
collections ; les acquisitions ; les inscrits, prêts et locaux. 
- Aucun classement n'est établi. 
 
 Chiffres clés du DEPS :  
Le département des études de la prospective et des statistiques – DEPS du ministère de la culture est 
également à l’origine de la collection « Chiffres clés », un annuaire statistique de la culture et de la 
communication, dont la édition des Chiffres clés, en ligne en version intégrale ou par thèmes présente sous 
forme de tableaux et graphiques les statistiques relatives à la vie culturelle, en France. L'étude aborde le 
spectre très large du champ culturel (patrimoine, spectacle, enseignements artistiques...) et évoque 
notamment les données relatives aux bibliothèques. 
 
Données présentées :  
- Collections et publics de la BnF 
- Personnels, collections, acquisitions, publics, horaires, surfaces des BM 
- Données des BM par région 
- Personnels, collections, acquisitions, véhicules des BDP 
- Personnels, collections, acquisitions des BU 
- Publics, collections, fréquentations de la BPI 
- Inscritption dans une bibliothèque et fréquence d’une visite 
 
 L'application statistique interactive des Bibliothèques universitaires (ASIBU) :  
Les bibliothèques des établissements de l'enseignement supérieur font l'objet de l'enquête statistique 
générale auprès des bibliothèques universitaires (ESGBU) réalisée par la Direction de l'enseignement 
supérieur du Ministère de l'éducation nationale. Cette enquête est menée "pour suivre l'évolution des 
moyens dont disposent ces bibliothèques et les services qu'elles rendent aux usagers. Elle concerne les 
bibliothèques universitaires, interuniversitaires, et pour certaines données, les services documentaires des 
IUFM et les bibliothèques des grands établissements (Collège de France, ENS...)." 
Données présentées :  
- consulter des  données de synthèse sur les bibliothèques universitaires et leur activité en 2006 
réparties sur quatre grands thèmes : publics ; collections ; services ; moyens 
- 3 graphiques montrent l’évolution des bibliothèques universitaires de 1990 à 2006 
- production de tableaux comparatifs personnalisables par établissements, académies ou dominantes 
disciplinaires 
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- données concernant : les locaux, le budget, le personnel, les acquisitions de documentation, les 
abonnements, les dépenses documentaires, les collections, sur tous supports, l'informatisation et le 
système d'information documentaire, les CADIST, les services rendus (prêt, ouverture, formation, 
public), les centres de ressources documentaires associés 
- export sous excel ou html 
3. Les associations professionnelles 
 Association des directeurs de bibliothèques des grandes villes de France (ADBGV)  
Les statistiques des bibliothèques des grandes villes de France vous permettent de comparer les 
bibliothèques en fonction de différents critères  
Le site permet de comparer jusqu'à 4 bibliothèques de grandes villes françaises et fournit un classement 
pour les critères suivants : 
- Dépenses de personnel 
- Dépenses documentaires 
- Emplois 
- Inscrits 
- Ouverture hebdomadaire 
- Population 
- Prêts 
- Surface 
 Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP) 
Les chiffres concernant les bibliothèques départementales de prêt (informations relatives aux budgets et aux 
collections). On trouve ici les statistiques transmises par les BDP à la DLL depuis 1998 jusqu’en 2006. 
Le site de l'ADBDP dispose d'un outil statistique permettant de comparer deux Bibliothèques 
départementales ou d'établir un classement de l'ensemble des BDP en fonction de critères : 
- Budget, 
- collection, 
- réseau, 
- inscrits et prêts 
4. La bibliothèque numérique de l’enssib 
L’enssib propose un grand nombre d’études et enquêtes dans sa bibliothèque numérique. Parmi ces 
dernières, elle s’est attachée à réunir pour la première fois des études de public réalisées par les 
établissements français pour leurs besoins propres, comme des rapports d’activités d’établissements et 
propose ainsi des chiffres bruts, des synthèses et autres données relevant d’établissements spécifiques, 
qu’ils soient territoriaux, universitaires ou nationaux.  
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Webographie 
DLL - Résultats des enquêtes : http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/dll-cd.htm 
DLL - Questionnaire : http://www.culture.gouv.fr/documentation/bibrep/pres.htm  
DEPS - Chiffres clés : http://www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html  
ASIBU : http://www.sup.adc.education.fr/asibu/ 
ADBGV : http://www.adbgv.asso.fr/index.php?page=statistiques 
ADBDP : http://www.adbdp.asso.fr/-Chiffres- 
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Études de public : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents-de-la-
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